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Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Jepara merupakan badan usaha tingkat menengah yang 
bergerak di bidang simpan dan pinjam untuk para anggotanya. Untuk menarik dan 
mempertahankan anggota, koperasi tersebut mengadakan kegiatan pemberian reward sebagai 
program tahunan. Dalam menentukan calon penerima reward, koperasi tersebut masih 
menggunakan cara sederhana yaitu dengan cara pengundian tanpa menggunakan kriteria 
penilaian. Dengan demikian berpotensi terpilihnya penerima reward untuk anggota yang 
memberikan kontribusi minimum terhadap koperasi. Dalam pembuatan tugas akhir ini akan 
dikembangkan suatu aplikasi sistem pendukung keputusan pemberian reward kepada anggota 
terbaik menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan model proses 
prototipe. Aplikasi dikembangkan dengan metode AHP karena metode tersebut mempunyai 
kemampuan untuk menentukan calon penerima reward dengan menggunakan kriteria 
penilaian. Aplikasi dikembangkan dengan model proses prototipe karena model proses 
tersebut bertindak sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi spesifikasi-spesifikasi 
kebutuhan perangkat lunak. Dengan adanya aplikasi pemberian reward yang mampu 
memproses empat kriteria penilaian yaitu saldo rata-rata dalam satu tahun, setoran terbesar 
dalam satu tahun, tanggal terdaftar, dan intensitas transaksi menabung dalam satu tahun 
menjadi data calon penerima reward. Koperasi memperoleh output dari aplikasi berupa data 
pendukung sebagai bahan referensi untuk menentukan data calon penerima reward. Sehingga 
koperasi tidak lagi memberikan reward kepada anggota yang memberikan kontribusi 
minimum terhadap koperasi. 
 























Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Jepara is a business corporation in the intermediate 
level for savings and loans to its members. To attract and retain members, the cooperative held 
the reward, the cooperative still uses a simple method, namely by drawing without the use of 
assessment criteria. Thus, there is a potential of election reward receiver to the member who 
gives a minimum contribution for the cooperative. In writing this final project will be 
developed a decision support system application of reward to the best member by using 
Analytical Hierarchy Process (AHP) with prototype process model. This application is 
developed by AHP method because this method has the ability to determine the candidate 
receiving the reward by using the assessment criteria. This application is developed with   
prototype process model because the process model acts as a mechanism to identify some 
specifications for software requirements. With the application of receiving the reward that is 
capable of processing four assessment criteria, namely the average balance of the year, the 
largest deposit in one year, the list of the date, and the intensity of saving transaction within 
one year will be the data for candidate of receiving the reward. The Cooperative obtains the 
output from an application like a supporting data as reference to determinate a candidate of 
reward receiver. So the cooperative does not give the reward to the member who gives a 
minimum contribution to the cooperative in another time. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, serta ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Pemberian 
Reward Kepada Anggota Terbaik Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy 
Process. 
 
1.1. Latar Belakang 
Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Jepara merupakan badan usaha tingkat 
menengah yang memiliki beberapa program kerja untuk para anggotanya. Salah satu 
program kerja tersebut adalah pemberian reward kepada calon penerima reward yang 
diberikan dengan maksud untuk menarik dan mempertahankan anggota koperasi. Pada 
proses pemberian reward, pihak Koperasi Simpan Pijam Utama Karya Jepara masih 
mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut adalah koperasi belum memiliki 
metode yang sesuai untuk menentukan data calon penerima reward. Sehingga berpotensi 
reward akan diterima oleh anggota yang memiliki kontribusi minimum terhadap 
koperasi. 
Untuk memecahkan masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem pendukung 
keputusan pemberian reward menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP) yang dapat digunakan oleh manajer koperasi dalam menentukan data calon 
penerima reward. Metode AHP dipilih karena memiliki karakteristik berupa konsistensi 
logis yang dapat membantu manajer dalam menentukan data calon penerima reward. 
AHP adalah sebuah metode dalam SPK yang komprehensif. AHP digunakan untuk 
menyelesaikan masalah multi-objektif dan multi-kriteria yang berdasar pada 
perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki (Suryadi & Ramdhani, 1998). 
Masalah multi-objektif digunakan untuk merancang alternatif terbaik, sedangkan  
masalah multi-kriteria digunakan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu (Kusumadewi et al., 2006). 
2 
 
Model proses prototipe adalah sebuah model proses pengembangan perangkat 
lunak yang terdiri dari 5 tahapan yaitu communication, quick plan, modelling and quick 
design, construction of prototype, deployment delivery and feedback (Pressman, 2012). 
Dengan menggunakan model proses prototipe, pengguna aplikasi dapat memberikan 
gambaran secara umum tentang aplikasi. Kemudian pengembang dapat membuat 
prototipe untuk membantu pengguna mendapatkan gambaran lebih detail tentang 
aplikasi yang akan dikembangkan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, rumusan 
masalah di penenlitian ini adalah bagaimana membangun sebuah aplikasi pemberian 
reward menggunakan metode AHP dan bagaimana aplikasi dapat memberikan data 
calon penerima reward. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
suatu aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Reward Kepada Anggota 
Terbaik Dengan Menggunakan Metode AHP. Adapun manfaat yang diharapkan dari 
penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Penulis 
a. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke 
dunia nyata dengan merancang sistem pendukung keputusan ini. 
b. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana komputer. 
2. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Jepara 
Pihak koperasi dapat menggunakan data output dari sistem pendukung keputusan 
sebagai referensi untuk menentukan anggota terbaik. 
3. Bagi Universitas Diponegoro 
Sebagai bahan referensi untuk Universitas Diponegoro, serta dapat dijadikan sebagai 
bahan perbandingan untuk melakukan penelitian serupa dengan mengangkat tema 




1.4. Ruang Lingkup 
Batasan ruang lingkup diperlukan penulis supaya dapat menjadi batasan bagi 
penulis agar kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan awal. Selain itu juga 
dapat memudahkan dalam pembahasannya sehingga tujuan pengembangan sistem dapat 
tercapai. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, ruang lingkup pada 
pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Reward Kepada Anggota Terbaik 
Dengan Menggunakan Metode AHP adalah sebagai berikut : 
1. Dalam aplikasi pemberian reward menggunakan empat kriteria penilaian yaitu saldo 
rata-rata dalam satu tahun, setoran terbesar dalam satu tahun, tanggal terdaftar, dan 
inensitas transaksi menabung dalam satu tahun.  
2. Update data anggota koperasi dilakukan satu bulan sekali. 
3. Output aplikasi berupa ranking prioritas dari hasil perhitungan kriteria penilaian 
berdasarkan metode AHP. 
4. Data anggota yang digunakan untuk pengujian aplikasi berjumlah kurang dari 30. 
5. Penentuan kriteria dan pemberian bobot kriteria penilaian penerima reward 
ditentukan oleh manajer koperasi. 
  
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup permasalahan serta sistematika penulisan 
dalam pembuatan tugas akhir. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini mengemukakan profil instansi yang terkait dalam studi kasus, 
dasar-dasar teori, dan kumpulan studi pustaka yang berhubungan 
dengan topik tugas akhir yang digunakan untuk membangun Sistem 
Pendukung Keputusan Pemberian Reward Kepada Anggota Terbaik 




BAB III DEFINISI KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas mengenai analisis persyaratan dan spesifikasi, 
sedangkan perancangan akan membahas hasil suatu model atau 
representasi dari entitas yang ada di dalam Sistem Pendukung 
Keputusan Pemberian Reward Kepada Anggota Terbaik Dengan 
Menggunakan Metode AHP. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini akan membahas mengenai antarmuka dan implementasi dari 
hasil analisis, perancangan ke dalam bahasa pemrograman, dan 
pengujian yang ada di dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemberian 
Reward Kepada Anggota Terbaik Dengan Menggunakan Metode 
AHP. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari penulisan tugas 
akhir dan saran-saran untuk pengembangan selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
